






































































は,これまで23例報告 されている｡集積部位は,肺臓がもっとも多い｡胃に集積 した例 は11例報告 さ
れており2-6),この うち10例は肺臓への集積 を伴っ いた｡腎臓への集積例は少ないが,Tc-99
m-燐酸化合物は腎臓から排推されるため,腎臓への集積を検出
しにくいことが原因かもしれない｡また,血清カルシウム値の正常化に伴い,これらの集積が消失した症例も報告
されている3)5)0文 献1)FrontD,Hard
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